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仏
教
が
説
く
三
恵
と
は
聞
恵
、
思
恵
、
修
恵
の
三
で
あ
っ
て
、
仏
教
の
根
本
道
理
を
学
び
、
知
り
極
め
る
智
恵
が
浅
よ
り
深
へ
と
進
む
過
程
を
三
に
分
け
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
辞
書
の
説
明
に
よ
る
と
第
一
の
聞
恵
と
は
教
法
を
聞
い
て
領
解
す
る
智
恵
で
あ
っ
て
、
修
学
に
あ
た
っ
て
得
る
と
こ
ろ
の
初
歩
的
な
智
恵
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
第
二
の
思
恵
と
は
聞
法
に
よ
っ
て
知
り
得
た
と
こ
ろ
の
智
恵
を
、
さ
ら
に
自
か
ら
思
惟
し
組
織
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
智
恵
の
こ
と
で
、
い
わ
ゆ
る
よ
く
考
え
た
智
恵
の
こ
と
と
思
い
ま
す
。第
三
の
修
恵
は
聞
恵
、
思
恵
に
よ
っ
て
得
た
智
恵
に
よ
っ
て
、
実
際
に
実
修
実
践
し
て
体
得
す
る
智
恵
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
体
験
に
よ
る
智
恵
と
考
え
ま
す
。
こ
の
三
恵
の
中
で
、
修
恵
が
最
高
の
智
恵
と
い
っ
て
、
仏
教
で
は
こ
れ
を
重
視
し
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
但
な
る
聞
法
に
よ
る
生
半
可
な
知
識
や
机
上
の
空
論
に
止
ま
る
こ
と
な
く
、
実
際
に
自
か
ら
実
修
す
る
体
験
と
い
う
キ
ャ
リ
ヤ
ー
に
よ
る
智
恵
を
重
ん
ず
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
聞
恵
は
聞
い
て
(
書
物
を
読
ん
で
)
知
っ
た
だ
け
の
浅
薄
な
智
恵
で
あ
り
、
思
恵
は
聞
い
た
、
或
は
読
ん
だ
内
容
を
よ
く
考
え
て
得
ら
れ
た
智
恵
で
、
聞
恵
よ
り
一
段
と
深
く
広
い
智
恵
と
思
わ
れ
ま
す
。
修
恵
は
聞
恵
、
思
恵
の
体
験
に
よ
る
発
展
、
拡
大
、
深
化
し
た
智
恵
を
い
う
と
考
え
ま
す
。
こ
れ
に
は
相
当
な
時
間
を
必
要
と
す
る
た
め
に
、
絶
え
ざ
る
努
力
(
研
究
と
実
修
)
が
要
請
さ
れ
ま
す
。
こ
の
智
恵
を
そ
の
ま
ま
知
識
と
い
う
語
に
転
用
し
て
も
よ
い
と
考
え
ま
す
。
大
学
が
教
授
.
助
教
授
.
講
師
と
い
う
職
階
制
を
と
り
、
教
授
職
を
重
ん
ず
る
こ
と
は
永
い
研
究
と
実
践
に
よ
る
キ
ャ
リ
ヤ
ー
を
重
視
す
る
た
め
と
思
い
ま
す
。
大
学
教
員
は
高
校
の
教
員
と
異
な
り
、
但
に
学
生
に
専
門
の
高
等
教
育
を
ほ
ど
こ
す
だ
け
で
な
く
、
研
究
者
で
あ
っ
て
、
自
己
自
身
が
専
攻
す
る
分
野
に
対
し
て
不
断
の
研
鑚
が
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
研
究
重
視
、
キ
ャ
リ
ヤ
ー
重
視
の
考
え
が
職
階
制
を
設
け
た
も
の
と
思
い
ま
す
。
こ
の
考
え
は
、
仏
教
が
三
恵
を
説
き
修
恵
を
最
高
の
智
恵
と
す
る
こ
と
と
考
え
を
一
に
し
て
い
ま
す
。
修
恵
は
一
朝
一
夕
に
で
き
あ
が
る
も
の
で
な
く
、
長
年
の
聞
思
二
恵
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
す
か
ら
、
絶
え
ざ
る
研
究
研
鑚
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。
学
問
研
究
も
同
様
で
あ
り
ま
す
。
永
い
不
断
の
研
究
(
聞
思
二
恵
)
が
す
ぐ
れ
た
研
究
成
果
を
生
み
出
す
も
の
と
考
え
ま
す
。
生
み
出
さ
れ
た
研
究
成
果
は
譬
え
ぽ
大
海
に
浮
ぶ
氷
山
の
ご
と
き
も
の
と
思
い
ま
す
。
氷
山
は
そ
の
三
分
の
二
以
上
の
も
の
が
水
面
下
に
あ
り
、
海
上
に
浮
ぶ
も
の
は
三
分
の
一
ほ
ど
の
も
の
で
す
か
ら
、
浮
ん
で
い
る
も
の
だ
け
が
氷
山
の
全
て
と
思
っ
て
は
大
き
な
誤
り
を
犯
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
学
問
研
究
も
同
様
で
あ
っ
て
、
発
表
さ
れ
た
成
果
は
一
部
で
あ
っ
て
、
そ
の
基
に
は
深
い
聞
思
修
の
三
恵
の
あ
る
こ
と
に
気
付
か
ね
ぽ
な
り
ま
せ
ん
。
学
問
研
究
は
海
水
に
没
し
て
い
る
氷
山
を
大
き
く
す
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
が
大
き
く
な
る
に
従
っ
て
、
海
上
に
浮
ぶ
氷
塊
も
次
第
に
大
き
く
な
っ
て
き
ま
す
。
こ
れ
に
は
不
断
の
努
力
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。
仏
教
が
修
恵
を
重
視
す
る
よ
う
に
、
研
究
者
も
こ
の
考
え
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
本
学
の
仏
教
文
化
研
究
所
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
東
洋
全
域
に
伝
播
し
た
仏
教
の
諸
現
象
を
研
究
対
象
と
し
て
研
究
す
る
研
究
機
関
で
あ
る
と
共
に
、
斯
学
の
研
究
に
志
す
研
究
者
の
養
成
機
関
で
あ
り
、
さ
ら
に
世
界
各
国
の
研
究
者
と
研
究
交
流
を
盛
ん
に
し
て
、
世
界
的
視
野
に
立
っ
て
仏
教
研
究
を
進
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
本
研
究
所
は
設
置
さ
れ
て
よ
り
既
に
十
余
年
の
歳
月
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
間
、
本
研
究
所
所
属
の
研
究
者
は
す
ぐ
れ
た
研
究
成
果
を
諸
方
面
の
学
会
誌
に
発
表
さ
れ
て
い
る
ぽ
か
り
で
な
く
、
研
究
所
自
体
に
お
い
て
も
別
記
の
ご
と
き
事
業
を
行
な
い
、
さ
ら
に
韓
国
お
よ
び
台
湾
の
仏
教
研
究
者
と
研
究
交
流
の
仏
教
学
術
研
究
会
を
も
ち
、
さ
ら
に
今
後
は
イ
ソ
ド
、
ア
メ
リ
カ
等
の
国
々
の
仏
教
研
究
者
と
の
研
究
交
流
を
は
か
ら
ん
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
方
面
で
も
各
位
の
ご
協
力
ご
支
援
を
得
た
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
た
び
本
研
究
所
の
所
報
が
創
刊
さ
れ
て
、
研
究
所
の
活
動
が
詳
細
に
報
告
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
研
究
所
所
属
の
研
究
者
各
位
は
、
仏
教
が
説
く
聞
思
修
の
三
恵
の
精
神
を
体
し
て
、
今
後
の
精
進
を
切
に
願
う
次
第
で
あ
り
ま
す
。
